


















ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN
4.0	Pengenalan

	Dalam bab empat kajian disertasi ini, penulis akan membentangkan dapatan kajian dan data kajian yang dijalankan mengenai tahap penguasaan bahasa Arab pelajar Melayu tingkatan satu melalui program Tahbīb al-Lughat al-сArabiyyat yang telah dijalankan. Bagi memudahkan dapatan kajian ini difahami, penulis telah membahagikan dapatan data kajian tersebut kepada enam bahagian:

Bahagian Pertama:
 Latar belakang dan maklumat umum subjek kajian.
Bahagian Kedua: 
Menghuraikan dapatan soal selidik pertama ke atas pelajar di awal sesi persekolahan.
Bahagian Ketiga:
Data pencapaian pelajar dalam program Tahbīb al-Lughat al-сArabiyyat mengikut minggu.
Bahagian Keempat:
Membuat Perbandingan Antara Markah Ujian Pengesanan Dengan Markah Peperiksaan Pertengahan Tahun Pelajar.
Bahagian Kelima: 
Menghuraikan Dapatan Soal Selidik Kedua Ke Atas Pelajar Selepas Program Tahbīb Al-Lughat Al-СArabiyyat.
Bahagian Keenam: 
Menghuraikan Dapatan Soal Selidik Guru  Yang Melaksanakan Program Tahbīb Al-Lughat Al-СArabiyyat.

4.1 	Latar Belakang Subjek Kajian.
	
	Subjek kajian atau responden yang terlibat dalam kajian ini terdiri daripada 50 orang pelajar tingkatan satu yang diambil dari dua buah  Kelas Aliran Agama (KAA). Oleh kerana kajian ini adalah satu kajian kes, maka penulis telah memilih kesemua responden dari sebuah sekolah sahaja iaitu SMK Doktor Burhanuddin, Taiping, Perak. Mereka terdiri daripada 12 orang pelajar lelaki (24%) dan 38 orang pelajar perempuan (76%). Kelas yang pertama iaitu Tingkatan 101 mengandungi 30 orang responden iaitu 6 orang lelaki dan 24 orang pelajar perempuan. Manakala kelas kedua iaitu Tingkatan 102 mempunyai seramai 20 orang responden yang terdiri daripada 6 orang pelajar lelaki dan 14 orang pelajar perempuan. Taburan pelajar ini dapat dilihat lebih jelas pada jadual 4.1 berikut:







Walaupun berlainan kelas, penulis telah mengkelaskan kesemua responden dalam satu kumpulan responden sahaja iaitu seramai 50 orang. Mereka telah menjalani P&P bahasa Arab, menduduki semua ujian dan menjawab soal selidik yang sama.
Kesemua mereka dipilih secara rawak tetapi pemilihan mereka dibuat berdasarkan penglibatan mereka   dalam program ini dari awal hingga akhir serta telah menduduki kesemua ujian  dan soal selidik yang dijalankan. Oleh kerana  kesemua pelajar ini  adalah pelajar tingkatan satu, maka pengetahuan mereka tentang bahasa Arab sangatlah terbatas. Sebahagian kecil mereka mempelajari bahasa Arab pada peringkat sekolah rendah atau di Kelas Asas dan Fardu Ain (KAFA), manakala sebahagian lain tidak pernah langsung mempelajari bahasa Arab sebelum ini.

4.2	Dapatan Soal Selidik Pertama Ke Atas Pelajar Di Awal Sesi Persekolahan
Seperti yang telah dinyatakan penulis dalam bab 3, soal selidik pertama dijalankan untuk mengenalpasti  minat dan tahap kesediaan pelajar untuk mempelajari bahasa Arab pada awal sesi persekolahan.
Dalam set soal selidik yang dijalankan ke atas responden berhubung sebab mereka belajar di Kelas Aliran Agama di SMK Doktor Burhanuddin, didapati  seramai  48 orang (96%) menyatakan untuk mempelajari bahasa Arab. Sebaliknya hanya 2 orang (4%) yang menyatakan bukan untuk tujuan tersebut. Sebab kedua tertinggi yang menjadi pilihan mereka belajar di KAA tersebut ialah untuk mendalami ilmu agama iaitu seramai 45 orang (90%), diikuti dengan tawaran yang dibuat oleh pihak Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) seramai 25 orang (50%).  23 orang responden (46%) mengatakan mereka belajar di KAA kerana  pilihan keluarga, 9 orang (18%) kerana ada kemudahan asrama dan hanya 5 orang (10%) kerana adik beradik lain belajar di sekolah yang sama. Tidak ada responden yang menyatakan mereka belajar di KAA kerana mengikut kawan lain atau kerana rumah mereka hampir dengan sekolah. Rumusan kenapa responden belajar di KAA boleh dilihat pada jadual 4.2  berikut:
Jadual 4.2.1	Sebab pelajar memilih belajar di KAA 
SEBAB	BIL RESPONDEN	%
1.  Untuk belajar bahasa Arab	48	96
2.  Untuk mendalami agama	45	90
3.  Tawaran dari JPN/PPD	25	50
4.   Pilihan Keluarga	23	46
5.   Ada asrama	9	18
6.  Adik beradik sekolah sini	5	10
7.  Ikut kawan.	0	0
8.  Dekat dengan rumah	0	0
Di samping itu, pelajar-pelajar ini juga diajukan dengan beberapa kenyataan berhubung minat dan kesediaan mereka mempelajari bahasa Arab. Hasilnya dapat dirumuskan pada jadual berikut: 

Jadual 4.2.2	Minat dan Kesediaan Pelajar Mempelajari bahasa Arab
Bil	Perkara	Amat Setuju	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Tiada Respon
1	Belajar di KAA adalah pilihan sendiri	24 (48%)	17 (34%)	9 (18%)	0	0	0
2	Memang berminat untuk mempelajari bahasa Arab	15 (30%)	20 (40%)	15 (30%)	0	0	0
3	Mula belajar bahasa Arab semenjak sekolah rendah	22 (44%)	11 (22%)	5 (10%)	0	10 (20%)	2(4%)
4	Mengetahui objektif belajar bahasa Arab	14 (28%)	20 (40%)	11 (22%)	5 (10%)	0	0
5	Rasa takut dan gementar untuk belajar bahasa Arab	2 (4%)	5 (10%)	8 (16%)	13 (26%)	22 (44%)	0
6	Akan cuba hafal 5 patah perkataan baru setiap hari	13 (26%)	14 (28%)	20 (40%)	3 (6%)	0	0
7	Akan berusaha bertutur dan mengulangkaji bahasa Arab setiap hari	11 (22%)	16 (32%)	17 (34%)	6 (12%)	0	0
8	Ingin belajar bahasa Arab hingga ke peringkat Universiti	23 (46%)	15 (30%)	12 (24%)	0	0	0
9	Kemahiran menulis tulisan jawi adalah baik	14 (28%)	21 (42%)	14 (28%)	1 (2%)	0	0

Dari jadual tersebut, seramai 24 orang pelajar (48%) amat setuju dengan kenyataan bahawa belajar di KAA adalah pilihan mereka sendiri, 17 pelajar (34%) sangat setuju dan 9 pelajar (18%) setuju. Tidak ada pelajar yang menyatakan perasaan kurang setuju atau tidak setuju mereka dengan pernyataan tersebut.
Dari segi minat mempelajari bahasa Arab, 15 orang pelajar (30%) amat bersetuju bahawa  mereka amat berminat untuk belajar bahasa Arab. Manakala 20 orang lagi (40%) menyatakan sangat setuju dan hanya 15 orang (30%) yang mengatakan setuju. Tidak ada seorang pelajar pun yang menyatakan rasa kurang setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 
Penulis ingin mengetahui sama ada pelajar-pelajar ini pernah mempelajari bahasa semasa di sekolah rendah. Dapatan menunjukkan seramai 22 orang (44%) amat bersetuju yang mereka pernah mempelajari bahasa Arab sebelum ini, 11 orang (22%) mengatakan sangat setuju dan 5 orang (10%) setuju dengan kenyataan tersebut. Bagaimanapun, terdapat 10 orang pelajar (20%) yang tidak bersetuju langsung yang mereka pernah mempelajari bahasa Arab. Ini menunjukkan bahawa mereka yang tidak pernah mempelajari atau mempunyai  asas bahasa Arab  sebelum ini hanyalah 1/5 daripada responden iaitu seramai 10 orang. Dapatan juga mendapati terdapat dua orang pelajar (4%) yang tidak memberi respon terhadap soalan ini yang memberi gambaran bahawa kedua-dua mereka tidak pasti sama ada mereka pernah belajar bahasa Arab sebelum ini.
Dari aspek mengetahui objektif mempelajari bahasa Arab, hasil soal selidik menunjukkan seramai 14 orang pelajar (28%) mengatakan mereka amat bersetuju bahawa mereka mengetahui objektifnya, 20 orang (40%) sangat setuju dan 11 orang (22%) setuju sahaja. Hanya terdapat 5 orang (10%) yang kurang mengetahui objektif mempelajari bahasa Arab dan tidak ada pelajar (0%) yang tidak tahu langsung tentang objektif mata pelajaran.
Penulis ingin mengetahu sejauh mana perasaan takut atau gementar pelajar untuk mempelajari bahasa Arab yang disebabkan gambaran sebelum ini bahawa mempelajari bahasa Arab adalah sesuatu yang sangat sukar. Hanya 2 orang pelajar (4%) yang amat bersetuju dengan kenyataan itu, 5 orang (10%) sangat setuju dan 8 orang (16%) setuju. Ini agak berbeza dengan pelajar lain seramai 13 orang (26%) yang kurang bersetuju bahawa  mereka berasa takut untuk belajar bahasa Arab kerana ia terlalu sukar. Paling mengejutkan ialah seramai 22 (44%) orang pelajar menyatakan tidak bersetuju langsung dengan kenyataan tersebut.
Dalam usaha untuk memupuk minat dan memotivasikan  pelajar mempelajari bahasa Arab, dua soalan dikemukakan bagi mengetahui sejauh mana kesungguhan yang bakal dicerna dan dijelmakan pelajar ketika mempelajari bahasa Arab. 13 orang pelajar (26%) amat setuju untuk berusaha menghafal sekurang-kurangnya 5 patah perkataan sehari, 14 orang (28%) sangat setuju dan 20 orang lagi (40%) setuju. Hanya 3 orang (6%) yang kurang bersetuju.
Dapatan menunjukkan 11 orang pelajar (22%) amat bersetuju bahawa mereka akan berusaha bertutur dan mengulangkaji  bahasa Arab setiap hari, 16 orang (32%) sangat setuju dan 17 orang (34%) setuju. Terdapat 6 orang pelajar (12%) kurang bersetuju dan tidak ada responden yang tidak bersetuju langsung dengan kenyataan tersebut.
Penulis juga ingin mengetahui sejauh mana minat responden untuk mempelajari bahasa Arab hingga ke peringkat universiti. 23 orang pelajar (46%) telah menyatakan mereka amat bersetuju, 15 orang  (30%) sangat setuju dan 12 orang (24%) pada peringkat setuju. Dapatan soal selidik juga mendapati tidak ada responden yang menyatakan kurang setuju atau tidak bersetuju. Ini memberikan gambaran bahawa kesemua responden mempunyai minat dan impian untuk meneruskan pembelajaran bahasa Arab mereka sehingga ke  peringkat universiti.
Akhir sekali, dalam soal selidik pertama ini, penulis memberi fokus kepada aspek tulisan jawi pelajar sebagai salah satu elemen penting yang dapat membantu memudahkan mereka mempelajari bahasa Arab. Hasil kajian menunjukkan 14 orang pelajar (28%) amat bersetuju bahawa tulisan jawi mereka baik, 21 orang pelajar (42%) sangat setuju dan 14 orang lagi (28%) setuju. Daripada 50 orang responden, hanya seorang pelajar (2%) yang kurang setuju dengan ayat tersebut yang menggambarkan bahawa pelajar tersebut mempunyai sedikit masalah dalam menulis dan menggunakan huruf jawi  (Arab) dalam pembelajarannya nanti. Yang agak melegakan, tidak ada seorang pelajar pun yang menyatakan tidak setuju langsung atau bermaksud tidak tahu langsung tentang tulisan jawi.

4.3	     Pencapaian Pelajar Dalam Program Tahbīb al-Lughat Al-сArabiyyat              
           Mengikut Minggu.





Dapatan pada penilaian yang dijalankan pada minggu pertama menunjukkan  bahawa semua responden berjaya menguasai kesemua item ujian yang diajukan oleh guru dengan menjawab  semua soalan yang dikemukakan dalam bentuk lisan. Skor adalah berdasarkan kebolehan yang ditunjukkan dengan tanda ()  bagi yang menguasai atau (X) bagi yang tidak menguasai dan penilaian dijalankan secara lisan dan direkod dalam borang  yang disediakan. 
Penilaian pada minggu pertama menunjukkan kesemua pelajar berkebolehan untuk  menyebut dan bertutur menggunakan gantinama  ( الضَّمَائِرُ ) di dalam bahasa Arab dengan betul. Mereka juga berupaya menggunakannya pada kedudukan yang betul, tepat dan     sebenar serta    dapat  membezakan  antara     kata maskulin ( الْـمُذَكَّرُ ) dan feminin ( الْمُـؤَنَّثُ ) dari segi kata nama  ( اْلاسْمُ ) dan gantinama ( الضَّمَائِرُ ) .




Penilaian yang dilaksanakan pada minggu kedua ini melibatkan ujian  secara lisan dan bertulis. Markah petunjuk penguasaan murid perlu diisi berdasarkan skala di dalam instrumen penilaian iaitu  5 -  Sangat Baik, 4 – Baik, 3 – Memuaskan, 2 – Kurang Memuaskan dan 1- Lemah. 
Pelajar  dinilai dalam menyebut perkataan (نُطْقُ الْكَلِمَةِ) secara individu dan diuji melalui sesi memperkenalkan diri (الْبَيَانَاتُ الشَّخْصِيَّةُ) mengikut modul minggu kedua. Penilaian dalam bentuk menulis diuji melalui ujian ejaan (الإِمْلاَءُ ), menulis maklumat peribadi (الْبَيَانَاتُ الشَّخْصِيَّةُ) dan anggota badan  ( أَعْضَاءُ الْجِسْم ِ). Markah keseluruhan pada minggu ini adalah 30 markah yang dibahagikan kepada 6 item penilaian.
	Secara umumnya, pencapaian pelajar pada minggu ini menunjukkan bahawa  mod keseluruhannya berada pada tahap 4 (memuaskan) dan 5 (amat memuaskan). Dari sudut penilaian secara lisan, min bagi sebutan perkataan (نُطْقُ الْكَلِمَةِ) adalah 3.96, manakala min bagi sesi memperkenalkan diri (الْبَيَانَاتُ الشَّخْصِيَّةُ)  ialah 3.66. Kebolehan pelajar bagi menyebut anggota badan ( أَعْضَاءُ الْجِسْم ِ) agak tinggi, berada pada min 4.44. 
	Dari aspek penulisan pula, min bagi ujian menulis perkataan ialah 3.60, menulis tentang biodata diri ialah 3.94, manakala menulis nama anggota badan ialah 3.70. 
Analisis dapatan minggu kedua dapat dilihat dengan lebih jelas pada jadual berikut:Jadual 4.3.2 : Pencapaian Pelajar Pada Minggu Kedua
Bil 	Item Ujian	Pencapaian	Bil Pelajar	%

















































Dari jadual di atas, didapati kesemua responden mencapai tahap sekurang-kurangnya memuaskan bagi ujian jenis menyebut dan bertutur. Ini bermakna tidak ada pelajar yang berada pada tahap memuaskan atau lemah. Bagaimanapun, pada ujian menulis, masih terdapat beberapa orang pelajar yang kurang menguasai atau tidak menguasai. Bagi item menulis perkataan (الإِمْلاَءُ ) , masih terdapat 4 orang pelajar (8%) yang kurang memuaskan  dan 2 orang (4%) yang lemah penguasaan mereka. Begitu juga pada item menulis biodata diri  (الْبَيَانَاتُ الشَّخْصِيَّةُ)  yang masih kurang dikuasai oleh 4 orang pelajar (8%) meskipun tiada pelajar yang dikategorikan lemah.   Kelemahan pelajar juga agak ketara apabila ujian menulis anggota badan ( أَعْضَاءُ الْجِسْم ِ) dijalankan di mana terdapat 2 orang pelajar (4%) yang kurang menguasai dan 4 orang pelajar (8%) yang didapati lemah penguasaannya.





Seperti minggu kedua, penilaian minggu ketiga juga bertujuan mengukur penguasaan murid dalam kemahiran lisan dan menulis. Markah petunjuk penguasaan pelajar direkod pada skala yang sama seperti minggu sebelumnya.
Penilaian minggu ketiga menguji murid dari sudut penguasaan gaya bahasa                     ( الأُسْـلُوْبُ)  bahasa Arab seperti  berterima kasih ( الشُّـكْرُ ), meminta izin (الاْسْـتِـئْذَانُ), memuji ( الثَّـنَاءُ) dan memohon maaf  الاعْتِذَارُ )).  Kemahiran murid diuji dalam menyebut perkataan tertentu dan penggunaan perkataan tertentu di dalam percakapan.Di dalam aktiviti al-hiwar (الْحِوَار) murid masih diberi peluang untuk memilih rakan perbualannya. Penilaian dalam bentuk menulis pula diuji melalui ujian ejaan ( الإِمْلاَءُ )   tentang benda-benda yang terdapat di sekitar sekolah dan dalam kelas ( الأَشْـيَاءُ فِي الْمَدْرَسَةِ وَالْفَصْلِ)  Markah keseluruhan adalah 65 markah yang dibahagikan kepada 13 item  penilaian.
	
	Penilaian pada minggu ketiga ini menjadi semakin kompleks kerana guru perlu menjalankan ujian melalui 13 jenis item yang berlainan. Penilaian masih tertumpu kepada kemahiran menyebut dan bertutur (11 item)  meskipun kemahiran menulis tetap dinilai tetapi hanya pada 2  item ujian.
Secara keseluruhannya, pencapaian pelajar pada minggu ini masih  menunjukkan bahawa  mod keseluruhannya berada pada tahap 4 (memuaskan) dan 5 (amat memuaskan). Dari  sudut penilaian  secara lisan, min  bagi sebutan  kata nama petunjuk      ( أَسْمَاءُ الإِشَارَةِ ) iaitu   (هَذَا)  adalah 4.32, (هَذِهِ)    (4.32), ( ذ'لِكَ ) (4.00) dan ( تِلْكَ ) (4.00). Bagi ungkapan mohon izin masuk (الاْسْتِـئْذَانُ لِلدُّخُوْلِ) pula adalah 3.38, mohon izin keluar (الاْسْتِـئْذَانُ للِْخُرُوْجِ )  (3.54), ucapan terima kasih ( الشُّـكْرُ ) (5.00),      ungkapan memuji  ( الثَّـنَاءُ)    (4.14), memohon maaf  الاعْتِذَارُ )) (4.06),      menyebut perkataan ( نُطْقُ الْكَلِمَةِ )   (3.94) dan perbualan  (الْحِوَارُ  ) berada pada min 3.74. 
Pada    item   penilaian    berbentuk penulisan pula, min bagi ujian   menulis     didapati  semakin   meningkat   berbanding   minggu  sebelum.  Bagi ujian menulis benda-benda di kelas  الْفَصْلِ) الأَشْـيَاءُ فِي )   ialah  4.34,   manakala     min  bagi  menulis   benda-benda   yang  terdapat    di sekolah (الأَشْـيَاءُ فِي الْمَدْرَسَةِ ِ)  ialah 4.00. 
Penguasaan pelajar pada minggu ketiga dapat dilihat pada jadual berikut:
Jadual 4.3.3 : Pencapaian Pelajar Minggu Ketiga
Bil 	Jenis
Ujian  	Item Ujian	Pencapaian	Bil Pelajar	%

































































































13		Menulis Nama Benda 









	Pencapaian pada minggu ketiga dilihat menunjukkan sedikit peningkatan di mana tiada pelajar yang dikategorikan lemah penguasaannya pada semua item ujian yang dijalankan. Cuma masih terdapat pelajar yang penguasaannya berada pada tahap kurang memuaskan. Dari jadual di atas, item yang masih kurang dikuasai pelajar ialah ( ذ'لِكَ )  dan  ( تِلْكَ ) seramai 3 orang (6%) . Bagi ungkapan mohon izin masuk (الاْسْتِـئْذَانُ لِلدُّخُوْلِ) pula adalah  seramai 5 orang (10%),  mohon izin keluar (الاْسْتِـئْذَانُ للِْخُرُوْجِ ) 3 orang (6%),  ungkapan memuji ( الثَّـنَاءُ) seorang (2%) , memohon maaf الاعْتِذَارُ )) seorang (2%),  menyebut perkataan  ( نُطْقُ الْكَلِمَةِ )   2 orang (4%) dan perbualan  (الْحِوَارُ  ) seramai 5 orang (10%). 
Bagi  item penilaian berbentuk penulisan pula, hanya seorang yang kurang menguasai aspek penulisan benda-benda di kelas  الْفَصْلِ ) الأَشْـيَاءُ فِي ). Manakala bagi menulis benda-benda yang terdapat di sekolah ( الأَشْـيَاءُ فِي الْمَدْرَسَةِ )   didapati 2 orang pelajar (4%) yang kurang menguasainya. 
Dari segi dapatan markah keseluruhan ujian pada minggu ini iaitu 65 markah, seramai   35 orang pelajar  (70%) telah berjaya memperolehi  markah yang cemerlang iaitu antara 50-65, 14 orang  (28%) berpencapaian sederhana (markah 35-49) dan hanya seorang (2%)   yang kurang memuaskan (markah 00-34) seperti carta 1 yang berikut:

Carta 1 : Pencapaian Minggu Ketiga Berdasarkan Markah Keseluruhan




	Penilaian dilakukan untuk mengetahui tahap penguasaan murid terhadap hasil P&P secara keseluruhannya. Markah pencapaian murid perlu diisi berdasarkan skala yang sama seperti minggu kedua dan ketiga. Bidang yang diuji adalah kemahiran lisan yang diuji dari sudut  sebutan perkataan( نُطْقُ الْكَلِمَةِ ) ,   bacaan  frasa ayat (قِرَاءَةُ الْجُمَلِ) , membina ayat        (تَكْوِيْنُ الْجُمَل)    serta   menjalankan perbualan berdasarkan situasi tertentu. Manakala  kemahiran menulis pula difokuskan kepada keupayaan murid menulis perkataan dan bentuk-bentuk ayat    dengan betul di sekitar tajuk    nama-nama makanan   dan minuman ( أَسْمَاءُ اْلمَـأْكُوُلاَتِ وَالْمَشْرُوْبَاتِ ) serta benda yang terdapat di perpustakaan dan kantin sekolahاْلأَشْيَاءُ فِي الْمَكْتَبَةِ وَالْمَطْعَمِ ) ). Markah keseluruhan adalah 55 markah   yang dibahagikan kepada 11 item penilaian iaitu (6 item pada bahagian lisan dan 5 item pada bahagian menulis).
	Dapatan daripada ujian yang dijalankan pada minggu ini mendapati tahap penguasaan pelajar pada item-item ujian yang dijalankan mengalami sedikit kemerosotan dari segi kualiti. Mod penguasaan pelajar hanya berada pada tahap 4 (8 item) dan tahap 3 (3 item).
	Dari aspek penilaian  lisan pada item menyebut perkataan, min bagi menyebut benda-benda   di kantin     ((الأَشْيَاءُ فِي الْمَطْعَمِ     adalah    4.02,   nama    makanan    dan       minuman ( أَسْمَاءُ اْلمَـأْكُوُلاَتِ وَالْمَشْرُوْبَاتِ )  ialah      4.06         serta    nama   benda     di perpustakaan  ( اْلأَشْيَاءُ فِي الْمَكْتَبَةِ )   ialah  3.90.  Manakala   min   bagi    aspek    membaca   prosa ayat (قِرَاءَةُ الْجُمَلِ  ), berada pada tahap 4.02. Bagaimanapun min bagi  membina ayat mudah            ( تَكْوِيْنُ الْجُمَلِ الْبَسِيْطَةِ ) dan perbualan  (الْحِوَارُ  ) agak rendah iaitu 3.30 dan 3.54. Ini mungkin disebabkan oleh kesukaran pelajar menyusun perkataan  untuk membentuk ayat mudah lebih-lebih lagi ketika perbualan dijalankan.
	Penguasaan pelajar dalam aspek penulisan pula berada pada tahap antara Baik dan Memuaskan. Min bagi menulis perkataan bagi benda-benda yang terdapat di perpustakaan          ( اْلأَشْيَاءُ فِي الْمَكْتَبَةِ )     ialah 3.72 dan  di kantin  ((الأَشْيَاءُ فِي الْمَطْعَمِ  pula adalah 3.54. Manakala min bagi menulis nama-nama makanan dan minuman     (أَسْمَاءُ اْلمَـأْكُوُلاَتِ وَالْمَشْرُوْبَاتِ )  adalah 3.52.  Penulisan pelajar bagi laras suruhan       ( أُسْلُوْبُ اْلأَمْرِ ) dan laras larangan  ( أُسْلُوْبُ النَّهْيِ )  berada pada tahap memuaskan di mana min bagi  kedua-dua item tersebut adalah 4.10 dan 3.86.
Jadual 4.3.4 : Pencapaian Pelajar Minggu Keempat
Bil 	Jenis
Ujian  	Item Ujian	Pencapaian	Bil Pelajar	%
1	                                      MENYEBUT       DAN         BERTUTUR	Menyebut nama benda 


















































7	MENULIS	Menulis nama benda 
















































Carta 2 : Pencapaian Minggu Keempat Berdasarkan Markah Keseluruhan
          
	
4.4	Perbandingan Antara Markah Ujian Pengesanan Dengan Markah Peperiksaan Pertengahan Tahun Pelajar.
	
	Berdasarkan keputusan ujian pengesanan yang dijalankan pada awal sesi persekolahan, seramai 9 orang pelajar (18%) telah berjaya memperolehi markah antara 80-99 (Gred A). 19 orang lagi (38%) memperolehi markah 65-79 (Gred B), 12 orang Gred C (markah 50-64) dan 6 orang (12%) Gred D (markah 40-49). Walaupun begitu, terdapat 4 orang pelajar (8%) yang dikategorikan gagal dalam ujian tersebut yang hanya memperoleh markah antara 0-39 (Gred E). Secara keseluruhan, peratus kelulusan pelajar  yang memperolehi gred A hingga D berada pada 92% sahaja. Min markah pelajar pula adalah 65.4 dan sisihan piawai agak besar iaitu 19.053. Jumlah pelajar yang mendapat markah melebihi markah min adalah seramai 26 orang (52%)  walaupun markah min ini sebenarnya agak rendah.
	Berbeza dengan  keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun (PPT) yang dijalankan setelah selesai program dilaksanakan, peratus kelulusan pelajar keseluruhannya telah meningkat  6% kepada 98%. Bilangan pelajar yang mendapat gred A dan B juga meningkat dengan mendadak. Seramai 16 orang pelajar (32%) telah berjaya mendapat gred A, 26 orang lagi (52%) memperolehi  gred B, 6 orang  (12%) gred C. Hanya seorang pelajar (2%) mendapat Gred D. Meskipun begitu, masih terdapat  seorang pelajar (2%) yang gagal dalam peperiksaan ini  yang  mendapat gred E yang menjadikan peratus kelulusan keseluruhannya 98%. Min  markah pelajar adalah 74.18 dan sisihan piawai ialah 12.70. Seramai 25 orang pelajar atau 50% berjaya memperoleh markah melebihi markah min ini. Analisis perbandingan antara dua ujian  tersebut dapat dilihat dengan lebih jelas pada carta berikut: 
Carta 3:    Analisis Perbandingan Pencapaian Pelajar Dalam Peperiksaan  
        
Dari carta di atas, dapat dilihat peningkatan yang ketara pada pelajar yang memperolehi gred A dan B pada peperiksaan pertengahan tahun berbanding pada ujian pengesanan selain penurunan pada gred C, D dan E. Peningkatan gred kepada yang lebih baik ini adalah terhasil daripada pelaksanaan program “Tahbīb al-Lughāt Al-сArabiyyat” ini yang bertindak sebagai penyubur minat dan motivasi pelajar untuk belajar bahasa Arab.
4.5	Dapatan Soal Selidik Kedua Ke Atas Pelajar Selepas Program Tahbīb al-Lughat al-сArabiyyat.

Soal selidik kedua yang dijalankan ini adalah ke atas semua responden yang sama dengan soal selidik pertama. Perbezaannya cuma dari segi waktu soal selidik ini dijalankan iaitu selepas program Tahbīb al-Lughat al-сArabiyyat ini selesai dijalankan.  Penulis membahagikan dapatan kajian soal selidik di bahagian ini kepada tiga bahagian iaitu:
i)	Minat, keseronokan dan  perasaan mempelajari bahasa.
ii)	Aktiviti P&P yang paling diminati pelajar ketika mempelajari bahasa Arab.
iii)	Kesan P&P bahasa Arab ke atas diri pelajar.

4.5.1 	Minat, keseronokan dan  perasaan mempelajari bahasa.

Penulis ingin mengetahui minat dan keseronokan  pelajar terhadap mata pelajaran bahasa yang dipelajari di sekolah iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Pelajar di minta memilih bahasa yang paling diminati, sederhana minat dan kurang minat. Dapatan kajian boleh dilihat pada jadual berikut:

Jadual 4.5.1 (a) Bahasa Yang Diminati Pelajar







Dari segi keseronokan belajar bahasa pula, kajian telah menghasilkan dapatan berikut:

Jadual 4.5.1 (b) Bahasa Yang Seronok Dipelajari







Daripada jadual di atas, kesimpulan yang dapat dibuat ialah pelajar memilih bahasa Arab sebagai bahasa yang paling diminati di antara tiga bahasa yang dipelajari oleh mereka, iaitu seramai 32 orang atau  64% mengatasi bahasa Inggeris seramai 13 orang (26%) dan bahasa Melayu, seramai 5 orang sahaja (10%). 
Hal ini diperkukuhkan lagi dengan melihat dari segi keseronokan mereka mempelajari bahasa. 36 orang pelajar (72%) mengatakan mereka paling seronok mempelajari bahasa Arab berbanding bahasa Inggeris (10 orang (20%)) dan bahasa Melayu (4 orang (8%)). Hanya seorang pelajar(2%)  mengatakan mempelajari bahasa Arab kurang seronok berbanding dengan bahasa Inggeris (19 orang (38%)) dan bahasa Melayu (30 orang (60%)).







Carta 4 : Perasaan Pelajar Ketika Belajar Bahasa Arab

Carta pai di atas menunjukkan 30 orang pelajar atau 60% mengatakan mereka gembira dan seronok mempelajari bahasa Arab sedangkan 17 orang lagi (34%) mengatakan perasaan mereka biasa sahaja. Terdapat 3 orang pelajar (6%)  yang mengatakan mereka agak risau ketika mempelajari bahasa Arab yang mungkin disebabkan oleh hafalan perbendaharaan kata baru yang banyak atau risau ditanya guru ketika P&P. Tidak ada seorang pelajar pun yang merasa tertekan, benci dan  malas  mempelajari bahasa Arab. Ini memberikan gambaran bahawa mereka sebenarnya sangat berminat dan bersedia untuk mempelajarinya. 

4.5.2 	Aktiviti  P&P yang paling diminati pelajar ketika mempelajari bahasa Arab
	
	Dalam P&P bahasa Arab khususnya di sepanjang pelaksanaan program ini, kepelbagaian aktiviti amat ditekankan agar minat pelajar menjadi semakin bertambah. Penulis ingin mengetahui aktiviti yang paling disukai pelajar dalam program ini dengan mengkhususkannya kepada enam aktiviti sahaja. Hasil kajian dapat dilihat pada jadual berikut (mengikut kedudukan):










	Dari jadual di atas, dapat disimpulkan bahawa aktiviti yang paling disukai pelajar ketika P&P bahasa Arab ialah permainan bahasa iaitu seramai 37 orang (74%). Diikuti oleh aktiviti membaca teks (27 orang (54%)) dan latihan ejaan serta perbualan; masing-masing dengan 21 orang (42%). Manakala aktiviti yang  kurang diminati ialah lakonan (19 orang (38%)) dan akhir sekali sesi memperkenalkan diri dengan 14 orang pelajar (28%).

4.5.3	Kesan P&P Bahasa Arab Ke Atas Diri Pelajar
	
	Sebanyak enam item soalan berhubung kesan P&P bahasa Arab telah diajukan kepada pelajar. Dua daripadanya adalah berkaitan dengan minat dan perbendaharaan kata. Soal selidik yang dijalankan mendapati majoriti pelajar menyatakan bahawa mereka semakin berminat mempelajari bahasa Arab. Seramai 22 orang (44%) mengatakan sangat setuju, sementara 24 orang lagi (48%) mengatakan setuju. Seorang pelajar tidak pasti atau tiada maklumat, manakala baki 3 orang pelajar lagi (6%) kurang bersetuju dengan pernyataan tersebut. Tiada seorang pelajar pun yang tidak bersetuju.
	Begitu juga dengan peningkatan dari segi perbendaharaan kata pelajar. 19 orang (38%) sangat setuju yang perbendaharaan kata bahasa Arab mereka semakin bertambah dan 23 orang lagi (46%) juga setuju tentang perkara itu. Baki 8 orang pelajar (16%) lagi mengatakan mereka tiada maklumat atau tidak pasti.
	Sebagai melihat kesan P&P bahasa Arab selepas program ini dijalankan, bolehlah dirujuk kepada jadual 4.6.3 di bawah ini bagi  melihat min keseluruhan. 

Jadual 4.5.3	Min Kesan P&P bahasa Arab Selepas Program Tahbīb al-Lughat al- 
                                   сArabiyyat.
Bil	Kesan	Min 
1	Semakin minat belajar bahasa Arab.	4.30
2	Perbendaharaan Kata semakin bertambah.	4.22
3	Sentiasa membuat persediaan sebelum kelas.	2.84
4	Semakin yakin untuk bertutur dalam bahasa Arab.	3.10
5	Selalu berusaha untuk menggunakan bahasa Arab.	2.78
6	Bahasa Arab tidaklah sukar seperti  yang disangka.	4.18
7	Berusaha untuk hafal lima perkataan baru dalam sehari.	2.92
8	Suka kepada aktiviti kumpulan.	4.14
9	Persekitaran sekolah  banyak membantu peningkatan bahasa Arab.	4.08

	Secara keseluruhannya, kesan program ini berada pada tahap yang memuaskan terutama dari segi peningkatan minat dan motivasi pelajar untuk mempelajari bahasa Arab. Daripada 9 item kesan yang dikaji, 5 daripadanya berada pada min melebihi aras 4 iaitu minat mereka semakin bertambah, perbendaharaan kata juga semakin bertambah, bahasa Arab sebenarnya tidak sesukar yang disangka, mereka juga suka kepada aktiviti berkumpulan dan persekitaran sekolah banyak membantu meningkatkan bahasa Arab. 1 item pada  aras 3  iaitu keyakinan berbahasa Arab (min = 3.10 ) dan 3 item lagi di dapati berada pada bawah min 3.  Tiga  kesan tersebut perlu diberi perhatian iaitu yang berkait rapat dengan sikap pelajar itu sendiri seperti membuat persediaan awal sebelum kelas (min = 2.84) menghafal perkataan baru ( min = 2.92) dan usaha menggunakan bahasa Arab dalam pertuturan (min = 2.78) .

4.6	Dapatan Soal Selidik Guru  Yang Melaksanakan Program Tahbīb al-Lughat al-сArabiyyat.

Soal selidik  guru hanya melibatkan seorang guru yang mengajar bahasa Arab tingkatan satu iaitu Puan Uraidah bt Abdul Wahab. Guru tersebut menjadi penyelaras program Tahbīb al-Lughat al-сArabiyyat dan beliau sendiri yang menjalankan P&P dalam kelas. Beliau berumur dalam lingkungan 30an, berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dari Universiti Yarmouk, Jordan dan telah berpengalaman mengajar bahasa Arab lebih sepuluh tahun.
Dari aspek pelaksanaan program Tahbīb al-Lughat al-сArabiyyat ini, guru ini sangat bersetuju  bahawa beliau memang mengetahui tentang adanya program ini untuk tingkatan satu dan telah pernah menjalankannya sebelum ini. Para pelajar turut memberi respon yang baik ketika program Tahbīb al-Lughat al-сArabiyyat dijalankan. Berdasarkan pengalaman melaksanakan program ini, kepelbagaian aktiviti P&P dalam program Tahbīb al-Lughat al-сArabiyyat  akan lebih menarik perhatian pelajar. 
Antara perkara yang perlu diambil perhatian ialah penggunaan bahasa Arab semasa P&P oleh guru yang akan menjadikan pelajar lebih berminat untuk belajar. Beliau turut bersetuju bahawa aktiviti berasaskan kumpulan dalam program Tahbīb al-Lughat al-сArabiyyat berjaya menjadikan  pelajar lebih berani dan lebih aktif untuk  berkomunikasi dalam bahasa Arab. 
Di samping itu, mewujudkan persekitaran Arab di sekolah akan dapat membantu meningkatkan penguasaan bahasa Arab pelajar terutama ketika program Tahbīb al-Lughat al-сArabiyyat berjalan.  Pada pandangan guru ini, P&P bahasa Arab  akan lebih berkesan jika pelajar menguasai kosa kata dan mampu bertutur terlebih dahulu. Kemudian, barulah didedahkan kepada kemahiran membaca dan menulis. 
Bagaimanapun, peruntukan 6 waktu seminggu untuk bahasa Arab adalah tidak mencukupi bagi melahirkan pelajar yang mahir berbahasa Arab. Secara kesimpulannya, guru ini  bersetuju bahawa program Tahbīb al-Lughat al-сArabiyyat untuk Tingkatan Satu ini sangat berkesan untuk menarik minat pelajar mempelajari bahasa Arab.

Jadual 4.6	 Pandangan Guru Terhadap Pelaksanaan Program Tahbīb al-Lughat  
                         al-сArabiyyat

Skala:		1- Tidak setuju	2- Kurang setuju	

		3- Tiada Maklumat	4- Setuju 	   

 	            5- Sangat setuju
		
BIL	ITEM	RESPON GURU
1	Saya memang tahu tentang adanya program Tahbīb al-Lughat al-сArabiyyat untuk Tingkatan Satu.	SANGAT SETUJU
2	Saya pernah menjalankan program Tahbīb al-Lughat al-сArabiyyat  untuk Tingkatan Satu di sekolah saya.	SETUJU
3	Para pelajar memberi respon yang baik ketika program Tahbīb al-Lughat al-сArabiyyat dijalankan.	SETUJU
4	Kepelbagaian aktiviti p&p dalam program Tahbīb al-Lughat al-сArabiyyat lebih menarik perhatian pelajar.	SETUJU
5	Pelajar lebih berminat untuk belajar apabila saya menggunakan bahasa Arab sepenuhnya.	SETUJU
6	Aktiviti berasaskan kumpulan dalam program Tahbīb al-Lughat al-сArabiyyat membolehkan pelajar berkomunikasi dan menjadikan pelajar lebih aktif.	SETUJU
7	Program Tahbīb al-Lughat al-сArabiyyat untuk Tingkatan Satu sangat berkesan untuk menarik minat pelajar mempelajari bahasa Arab.	SETUJU
8	Mewujudkan persekitaran Arab di sekolah membantu penguasaan pelajar terhadap bahasa Arab terutama ketika program Tahbīb al-Lughat al-сArabiyyat berjalan.	SANGAT SETUJU
9	Peruntukan 6 waktu seminggu untuk bahasa Arab adalah tidak mencukupi bagi melahirkan pelajar yang mahir berbahasa Arab.	SETUJU
10	Pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab  akan lebih berkesan jika pelajar menguasai kosa kata dan mampu bertutur. Kemudian, barulah didedahkan kepada kemahiran membaca dan menulis. 	SANGAT SETUJU

4.7      Rumusan

Dalam bab ini, penulis telah membuat analisis berkaitan dengan sampel dan dapatan untuk menjawab empat persoalan kajian. Kajian ini cuba mengukur dari segi minat dan motivasi pelajar untuk mempelajari bahasa Arab pada awal sesi persekolahan bermula dan membandingkannya pula beberapa bulan selepas itu. Kajian ini turut membentangkan tahap penguasaan bahasa Arab pelajar tingkatan satu melalui  program Tahbīb al-Lughat al-сArabiyyat. Di samping itu, dikemukakan juga aktiviti yang paling diminati pelajar dalam P&P bahasa Arab dan akhir sekali dinyatakan pula segala masalah yang dihadapi di sepanjang program ini berlangsung. 
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